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ABSTRAK 
Juru pemantau jentik atau biasa disebut JUMANTIK merupakan kader yang 
berasal dari masyrakat yang melakukan pemantauan jentik nyamuk Aides Aegypti 
guna memberantas penyebaran virus Dengue penyebab penyakit demam 
berdarah. Saat ini kebanyakan anggota kader jumantik banyak berasal dari 
anggota Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK). Penulisan hasil laporan 
pemantauan jumantik mulai JPJ1-JPJ4 (pengisian dan penyerahan berkas) masih 
dikerjakan secara manual oleh jumantik. Proses seperti itu akan menimbukan 
masalah diantaranya kesalahan pengisian data dan lambatnya penyerahan data 
ke pihak berikutnya. Aplikasi e-jumantik berbasis web sudah pernah dirancang. 
Akan tetapi dirasa kurang praktis bagi kader jumantik, yang melakukan tugasnya 
secara mobile (berpindah dari satu rumah ke rumah lain). Oleh karena itu pada 
penelitian ini akan diusulkan pembuatan aplikasi e-jumantik berbasis mobile. 
Pengembangan aplikasi ini dikerjakan dengan metodologi waterfall yang dimulai 
dari identifikasi masalah, analisa sistem, desain sistem, pembuatan sistem, dan 
pengujian sistem yang dikerjakan secara berurutan. Hasil yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah sebuah aplikasi e-jumantik berbasis mobile yang dapat 
mempermudah pengisian berkas hasil pemeriksaan petugas jumantik dan 
pendistribusian data pelaporan oleh kader jumantik kepada pihak-pihak 
berikutnya dapat dikerjakan lebih cepat. 
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